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ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА БГАТУ 
Владимир Михайлович 
СИНЕЛЬНИКОВ: 
« Прививаем любовь 
к земле, к природе, 
к своей профессии» 
По итогам рейтинга профессорско-преподавательского состава, кафедр и фа­
культетов за 2 0 1 9 - 2 0 2 0 учебный год лучшим среди факультетов стал факультет 
предпринимательства и управления. Мы попросили декана Владимира Михайло­
вича Синельникова поделиться положительным опытом и планами на будущее. 
- Наш факультет всегда был в призовых рядах, - говорит Влади­
мир Михайлович. - Мы часто занимали и вторые и третьи места, 
но первыми в общем конкурсе факультетов давно не становились. 
Это, можно сказать, уверенный шаг вперёд. 
Хочу поблагодарить всех преподавателей, всех работников 
факультета за этот неоценимый вклад в общее дело - подготовку 
будущих специалистов. Ну и, конечно же, отметить, что очень при­
ятно, что вклад каждого преподавателя отразился в виде первого 
места по итогам прошлого года при подведении рейтинга среди 
факультетов университета. 
- Можно ли сказать, что на факультете главная задача -
подготовка высокообразованных специалистов? На что вы 
делаете упор в ходе обучения студентов? 
- Вы знаете, если рассматривать этот вопрос с точки зрения 
преподавателя, то каждый преподаватель просто должен делать 
своё дело качественно. Конечно, есть определённые нюансы при 
подготовке кадров экономического профиля в техническом вузе. 
Поскольку студент, окончивший наш факультет, наш университет 
помимо того, что приобретает основные компетенции специ­
алиста, приобретает ещё дополнительные навыки и в технических 
дисциплинах. Ему прививается любовь к земле, к природе, к своей 
профессии. И, конечно, это делает нашего выпускника более под­
готовленным именно для работы в агропромышленном комплексе. 
- И в этом большая заслуга всех ваших преподавателей. 
Что бы вы сказали об их профессионализме? 
- На факультете, можно 
отметить, наблюдается 
преемственность поко­
лений. У нас работают 
уважаемые доктора наук, 
кандидаты наук, которые 
достигли уже пенсионного 
возраста. Имея богатый опыт, 
они с радостью делятся им со 
студентами и молодёжью. 
Преобладают работники 
среднего возраста, имеющие 
помимо учёных степеней и 
званий практический опыт ра­
боты в сельском хозяйстве. 
Конечно же, есть молодёжь, 
которая стремится стать вы­
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и 
специалистами, защитить кан­
дидатские диссертации, полу­
чить дипломы доцентов. 
А в целом необходимо отметить, что на факультете работают 
исключительно высококвалифицированные преподаватели, про­
фессионалы своего дела! 
- Какие бы вы отметили главные достижения в прошлом 
году? 
- Таких достижений было довольно много. Отмечу результаты 
научной жизни. Это международная научно-практическая конфе­
ренция «Формирование организационно-экономических условий 
эффективного функционирования АПК», которая проходит в сте-
нахуниверситета ежегодно на протяжении уже более 10 лет. Особо 
стоит отметить и тенденцию со стороны молодых преподавателей, 
которые на протяжении последних лет ежегодно осуществляют 
защиту кандидатских диссертаций, получают дипломы доцентов. 
Это и активная работа преподавателей по изданию учебно-мето­
дической литературы. Это работа по такому новому направлению 
как подготовка иностранных магистрантов на английском языке. И 
многие другие достижения. 
Все преподаватели стараются работать в течение всего года, 
подходя к своей работе творчески и креативно, что не может не 
принести положительных результатов, и их довольно много. 
- В условиях пандемии в прошлом году как вы справились 
с проведением научной конференции? Как будете работать в 
этом году? 
- Мы стараемся вовлечь студентов в науку с самых первых дней 
обучения в университете. Уже на протяжении девяти лет подряд у 
нас проходит студенческая научная конференция «Рыночная эко­
номика: сегодня и завтра». В прошлом году мы успели ещё про­
вести данную конференцию в очном формате, на которой присут­
ствовали студенты из Казахстана, Российской Федерации. Она 
получилась очень насыщенная. 
Для обсуждения разработок ведущих ученых-экономистов и 
внедрения полученного опыта в образовательный процесс мы 
проводим и международную научно-практическую конференцию, 
на которой встречаются преподаватели нашего университета с 
коллегами из других вузов Беларуси, России, Казахстана, Польши, 
Украины, Узбекистана и других стран. В прошлом году, к сожале­
нию, формат конференции был немножко усечённый. Она прохо­
дила онлайн, то есть с помощью информационно-коммуникаци­
онных технологий. По итогам её проведения был издан сборник 
статей конференции. Это способствует тому, что в дискуссии рож­
дается истина, а преподаватели обогащают свои знания, навыки и 
взгляды по тем или иным экономическим проблемам. 
- У вас большой штат работников? 
- На сегодняшний день наш факультет немногочисленный. Если 
сравнивать с агромеханическим или же с агроэнергетическим, то, 
конечно, он поменьше: всё это связано с количеством обучающих­
ся. И если взять в целом по университету, то наш факультет являет­
ся одним из самых малочисленных. У нас обучается 812 человек на 
заочной форме обучения и порядка 292 студента - на дневной. Так 
же стоит отметить, что более 90 % 
студентов заочной формы и около 
85 % дневной - это студенты плат­
ной формы обучения. 
- Владимир Михайлович, как 
вы работаете с преподаватель­
ским составом? 
- На факультете образователь­
ный процесс организован в полном 
соответствии с требованиями за­
конодательства, а также универ­
ситетских положений и норм. Я 
стараюсь исходить из того, что все 
преподаватели - профессионалы 
своего дела, ответственно подхо­
дящие к своим обязанностям. Мы 
все (преподавательский состав фа­
культета) коллеги, более опытные 
должны подсказать, посоветовать 
более молодым, как правильно ра­
ботать и вести себя в коллективе. 
Молодые преподаватели имеют 
какой-то определённый свой запал 
и его надо грамотно использовать 
при организации их работы. 
- Ваши выпускники уже по­
казали в профессии хорошие 
результаты? 
- Несмотря на то, что факультет 
предпринимательства и управле­
ния является очень молодым, он 
был создан в 1996 году, многие 
наши выпускники стали ведущими 
специалистами и руководителя­
ми сельскохозяйственных и пе­
рерабатывающих организаций, 
занимают определённые посты 
на государственной службе, рабо­
тают преподавателями и учёными, 
успешно осуществляют собствен­
ный бизнес. 
- Какие кафедры ключевые на 
вашем факультете? 
- Наверное, неправильно выделять какую-то одну кафедру. Хотя 
можно сказать, что я начинал свою трудовую деятельность на ка­
федре экономики и организации предприятий АПК, потом какое-то 
время возглавлял кафедру, которая сейчас называется «кафедра 
информационных технологий и моделирования экономических 
процессов». На каждой кафедре есть какая-то своя изюминка, есть 
какая-то своя особенность. Каждая кафедра занимает определён­
ную нишу в силу специфики учебных дисциплин, преподаваемых 
на ней, вносит свой особенный и бесценный вклад при подготовке 
будущих специалистов. 
- Каким вы видите факультет в будущем и какие ставите 
перед собой цели? 
- В ближайшей перспективе хотелось, чтобы мы осуществляли 
подготовку на первой ступени не по двум специальностям «Эконо­
мика и организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса» и «Менеджмент», как это осуществляется сейчас, а от­
крыли ещё дополнительно одну-две новые специальности эконо­
мического профиля. Опять же очень интересным направлением 
является подготовка студентов и магистрантов на иностранном 
языке. И в этом плане хочется развиваться. Конечно, очень боль­
шое и обширное поле деятельности - это проведение научных ис­
следований, которому стоит уделять особое внимание. И многое 
другое. 
- Кого бы вы из преподавателей, внёсших достойный 
вклад в развитие факультета, отметили? 
- Это, конечно, заведующие кафедрами: Гануш Геннадий 
Иосифович, доктор экономических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси; Королевич Наталья Генриховна, 
кандидат экономических наук, доцент; Сапун Оксана Леонидов­
на, кандидат педагогических наук, доцент; Бородинская Евгения 
Михайловна, кандидат экономических наук, доцент; Киреенко На­
дежда Николаевна, кандидат экономических наук, доцент; Тиун-
чик Александр Александрович, кандидат физико-математических 
наук, доцент. 
Особо стоит отметить профессоров, доцентов и старших препо­
давателей, работающих на факультете. 
- Как оцениваются выпускники факультета на предприяти­
ях Беларуси? 
- Спрос на наших выпускников всегда высокий. Все студенты 
востребованы на предприятиях АПК. У нас на протяжении послед­
них семи лет не было такого, чтобы студент не нашёл места для 
распределения. Помимо заявок от сельскохозяйственных органи­
заций, из которых формируется пакет мест для распределения вы­
пускников, будучи на преддипломной практике, студенты привозят 
именные приглашения на работу от предприятий, а также ежегод­
но имеются заявки от минских предприятий, которые не относятся 
к агропромышленному комплексу, но на которых тоже с удоволь­
ствием хотели бы видеть наших выпускников. 
Вячеслав ЕРМАКОВ 
